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Abstract: 
The purpose of this study was to study for guidelines of ergonomics improvement for ceramic 
painting Workers at the Thungchi Royal Project, Mueang Pan District, Lampang province. This study used 
ansurvey research by studying primary data about potential hazards at work and walk-through survey. The 
research techniques used in this study included ergonomics survey form and suggestion. Random sampling 
technique is purposive random sampling. The participants have ten of ceramic painting workers. The results 
of study found that every processes of ceramic painting have potential hazards from both unsafe acts and 
unsafe conditions. The results of survey form and discussion show that: 1) the process of preparing 
workstations and tools should be supported by using carts and other wheeled devices when moving materials, 
2) the process of moving ceramic products into the work area should be accompanied by removing any 
inappropriate tools out of the work area, 3) the process of preparing workstations for ceramic painting should 
aim at improving both the working conditions and the workstation, 4) the process of ceramic painting should 
be improved by changing bodily movements to those that avoid fatigue, 5) the process of moving ceramic 
products to the process of glazing should use the correct methods and movements for transferring heavy 
materials, and 6) the process of workstation storage, when the job is finished,  should store the tools 
appropriately and safely. 
 










ส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทัง้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศเป็นอย่างมาก ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมได้รายงานทศิทางของอุตสาหกรรมเซรามกิของประเทศไทยพ.ศ. 2559 พบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย ์และการขยายการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั รวมทัง้การเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีส่ง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมเซรามกิขยายตวัไปในทศิทางทีเ่พิม่ขึน้ ในปี พ.ศ.2558 การส่งออก
เซรามกิมมีูลค่ารวมสงูถงึ 29,000 ลา้นบาท (ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2558) อกีทัง้อุตสาหกรรมเซรามกิเป็น
อุตสาหกรรมทีใ่ชว้ตัถุดบิในประเทศเป็นส่วนใหญ่สามารถสรา้งงานในภาคการผลติจ านวนมาก โดยเกดิการจา้งงานใน
ประเทศสงูถงึ 75,000 คนต่อปี(สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2557)  
จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นอุตสาหกรรมเซรามกิ ยุทธศาสตรข์องการพฒันาจงัหวดัไดส้ง่เสรมิให้
จงัหวดัล าปางเป็นศูนย์กลางเมืองเซรามกิเนื่องจากเป็นแหล่งวตัถุดิบที่มคีุณภาพและแรงงานส่วนใหญ่มทีกัษะฝีมือ
ปจัจุบนัจงัหวดัล าปางมจี านวนโรงงานอุตสาหกรรมเซรามกิ 200 โรงงาน มแีรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้จ านวนมากถงึ 
10,000 คน ซึง่สว่นใหญ่กว่ารอ้ยละ 80 เป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็ สว่นโรงงานอุตสาหกรรมเซรามกิขนาดใหญ่จะมกีาร
ผลติและจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง, 2559) 
อย่างไรกต็าม อุตสาหกรรมเซรามกิมกีระบวนการในการผลติหลากหลายขัน้ตอน อกีทัง้ต้องใชว้สัดุอุปกรณ์ 
เครื่องจกัรในการผลติจ านวนมากท าใหล้กัษณะการด าเนินงานของกระบวนการผลติเซรามกิมคีวามเสีย่งจากการท างาน
ทัง้จากการกระท าและสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั จากรายงานวจิยัของนิวทิ เจรญิใจและคณะ (2550) กล่าวว่าคนงานใน
โรงงานผลิตเซรามิกมีภาวะความเสี่ยงทางการยศาสตร์(Ergonomics)สูงมาก เช่นท่าทางการท างานที่เคลื่อนไหว
แบบต่อเนื่อง การท างานซ ้าซากและผิดธรรมชาติ สอดคล้องกับ รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ (2551) ที่พบว่า 
กระบวนการผลิตเซรามิกในแต่ละขัน้ตอนมีปจัจัยอันตรายจากกระบวนการผลิต พนักงานหรือกลุ่มแรงงานใน
อุตสาหกรรมเซรามกิมคีวามเสีย่งต่อการสมัผสักบัปจัจยัอนัตรายจากการท างานทัง้จากสภาพแวดล้อมและสภาพการ
ท างาน โดยเฉพาะปจัจยัเสีย่งดา้นการยศาสตร ์ซึง่กจิกรรมดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ปว่ยและบาดเจบ็ที่
เกี่ยวเนื่องจากการท างาน จากรายงานของส านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน ได้น าเสนอขอ้มูลการประสบ
อนัตรายหรอืการเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน ระหว่างปี 2553 – 2557 พบว่า หากจ าแนกการประสบอนัตรายหรอื
เจบ็ปว่ยเน่ืองจากการท างานตามลกัษณะการประสบอนัตรายจากท่าทางการท างานและการยกของ (Ergonomics and 
Lifting Object) มจี านวนสงูถงึ 22,590 ราย หรอืคดิเฉลีย่ปีละ 4,518 ราย (ส านักงานประกนัสงัคม, 2557) จากตวัเลข
สถติดิงักล่าว อาจแสดงไดว้่ามผีูป้ฏบิตังิานจ านวนไม่น้อยทีต่อ้งประสบอนัตรายทางดา้นการยศาสตรจ์ากการท างาน ซึง่
อาจเป็นปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิความผดิปกตขิองระบบกลา้มเน้ือและกระดูก (Musculoskeletal Disorders: MSDs) หรอื
อาการปวดเมื่อยทีเ่กดิจากการเกรง็กลา้มเนื้อซึง่ในระยะยาวจะก่อใหเ้กดิการเจบ็ปวดอย่างมาก และสามารถท าใหเ้กดิ
การทุพพลภาพไดอ้ย่างถาวร (สถาบนัความปลอดภยัในการท างาน, 2551) 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการปรบัปรุงดา้นการยศาสตร์ของพนักงานวาดเซรามกิ โดย
ใชพ้ืน้ทีข่องโครงการพระราชด ารฯิ บา้นทุ่งจี ้หมู่ที ่8 ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล าปาง เป็นกรณีศกึษา ซึง่
จากการประเมนิเบือ้งตน้ พบว่า ในขัน้ตอนการท างานดงักล่าวมลีกัษณะการท างานดว้ยท่าทาง อริยิาบถทีฝื่นธรรมชาต ิ
มกีารบดิโคง้งอของขอ้มอื แขน การบบีจบันิ้วมอืซ ้าๆ อกีทัง้ต้องใชร้ะยะเวลาในการท างานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้โครงการ
พระราชด าริฯ บ้านทุ่งจี้นอกจากจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต ์
พระบรมราชนิีนาถ ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นแหล่งสรา้งอาชพีและยกระดบัรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิ่นแลว้ยงัเป็นพืน้ที่
ส าหรบัการเรยีนรู้ ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ  โครงการศกึษาวจิยันี้จงึถือได้ว่าเป็นการ
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 การศกึษาครัง้นี้วจิยัมขีอบเขตของการวจิยั ดงันี้ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1. ประเมนิปจัจยัอนัตรายดา้นการยศาสตร์ของพนักงานวาดเซรามกิ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้ส ารวจพืน้ทีจ่รงิ (Walk-Through Survey) 
2. พฒันาแบบส ารวจด้านการยศาสตร์ส าหรบังานวาดเซรามกิโดยประยุกต์หลกัการปรบัปรุงสภาพการ
ท างานในสถานประกอบการขนาดเลก็ (Work Improvement in Small Enterprises: WISE) ซึง่เป็นเครื่องมอืทีอ่งคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) ไดแ้นะน าแบบส ารวจฯดงักล่าวจดัท าเป็นรูปภาพ 
(Illustration Checklist) เพื่อใหง้่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
3. ค้นหามาตรการป้องกนัและควบคุมปญัหาจากการท างานร่วมกนั โดยใช้กจิกรรมขอ้เสนอแนะในกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่สีว่นไดเ้สยีในการท างาน 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีคอื พนักงานวาดลายเซรามกิในกลุ่มงานเครื่องป ัน้ดนิเผา/เซรามกิ โครงการ
พระราชด ารฯิ บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล าปาง การศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกพนักงานวาดลายทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 1 ปี และเป็น
อาสาสมคัรมคีวามพรอ้มในการเขา้ร่วมโครงการโดยมกีลุ่มตวัอย่างเพื่อใชใ้นการศกึษาจ านวน 10 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาการด าเนินการ 





























 การศกึษาวจิยันี้เป็นการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ(Survey Research) มรีะเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 
1.ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูและรวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง สงัเคราะหเ์อกสารงานวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัอนัตรายดา้นอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัจากการปฏบิตังิานดา้นกระบวนการผลติเซรามกิ 
2.วางแผนก าหนดขอบเขตที่ศึกษา วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสยี(Stakeholders) ถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัิงาน สถานการณ์ดา้นความปลอดภยัในการท างานและการยศาสตร์ พรอ้มทัง้วางแผนและก าหนดขอบเขตของ
งานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยั  
3.การเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึผลในภาคสนาม 
3.1วธิกีารสุ่มตวัอย่าง การศกึษาครัง้นี้ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืก
พนกังานวาดลายเซรามกิทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 1 ปี และเป็นอาสาสมคัรมคีวามพรอ้มในการเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 10 คน 
3.2เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การศกึษาครัง้นี้ ไดพ้ฒันาแบบส ารวจด้านการยศาสตรส์ าหรบังาน
วาดเซรามกิ โดยประยุกต์ปรบัปรุงสภาพการท างานในสถานประกอบการขนาดเลก็ (Work Improvement in Small 
Enterprises: WISE) (International Labour Office, 2004) แบบประส ารวจฯนี้ จะแสดงแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ใน
กจิกรรมพืน้ฐานทีส่ าคญัของการปฏบิตังิานในแผนกงานวาดเซรามกิ ประกอบดว้ย 1)การจดัเกบ็และขนยา้ย 2)หน่วยที่
ท างาน 3)ความปลอดภยัของอุปกรณ์เครื่องจกัร 4)การจดัรูปงาน และ 5)สวสัดกิารและการสรา้งเสรมิสุขภาพในการ
ท างาน แบบส ารวจฯทีพ่ฒันาขึน้ใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่
ใช ้ค านวณค่าดชันีความตรงของเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) ไดเ้ท่ากบั 0.93 พรอ้มทัง้ปรบัแกต้ามค าแนะน า
และจดัท าเป็นแบบส ารวจฯฉบบัสมบรูณ์เพื่อใชใ้นการส ารวจขอ้มลูการปรบัปรุงดา้นการยศาสตรใ์นงานวาดเซรามกิ 
3.3ส ารวจพืน้ที(่Walk-Through Survey)  ผูว้จิยัและกลุ่มตวัอย่างส ารวจพืน้ทีโ่ดยใชแ้บบส ารวจฯทีไ่ดพ้ฒันาขึน้
เพื่อประเมนิความเสีย่งจากการท างาน และท าการจดัล าดบัความส าคญัและความเป็นไปไดใ้นกจิกรรมทีค่วรด าเนินการ
ปจัจยัเสีย่งดา้นการยศาสตร ์
ของพนกังานวาดเซรามกิ 
การกระท าทีไ่มป่ลอดภยั (Unsafe Acts) 
- ท่าทางการท างาน 
- ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
สภาพการณ์ทีไ่มป่ลอดภยั(Unsafe Conditions) 















การท างานของแผนกงานวาดเซรามกิเพื่อน าไปสูม่าตรการและแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขในอนาคตร่วมกนั 


















ภาพประกอบที ่1ตวัอย่างแบบส ารวจดา้นการยศาสตรส์ าหรบังานวาดเซรามกิ 




ภาพประกอบที ่2 ตวัอย่างแบบส ารวจดา้นการยศาสตรส์ าหรบังานวาดเซรามกิ 
ประยุกต์จากInternational Labour Office, 2004 
 
ผลการวิจยั 
ผลการวเิคราะหป์จัจยัอนัตรายจากการปฏบิตังิานส าหรบังานวาดเซรามกิ  ภาพรวมของกระบวนการผลติเซรา









1. มีการจดัวางเคร่ืองมือ อปุกรณ์การท างานที่พร้อมส าหรับ 
การปฏิบตัิงาน และพร้อมส าหรับการตรวจเช็ค 
 มี 
 ไมมี่ 
 ต้องปรับปรุงโดยเร็ว โดยการ……………………….. 
    ………………………………………………………………... 




 ต้องปรับปรุงโดยเร็ว โดยการ……………………….. 
    ………………………………………………………………... 
3. มีการใช้ทา่ทางที่ถกูต้องในการท างาน เชน่ การยกสิ่งของ 
    ภาชนะ ตะกร้า หรือทา่ทางการท างานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
 มี 
 ไมมี่ 
 ต้องปรับปรุงโดยเร็ว โดยการ……………………….. 


























ภาพประกอบที ่3 ขัน้ตอนการผลติในอุตสาหกรรมเซรามกิโครงการพระราชด ารฯิ บา้นทุ่งจี้ จงัหวดัล าปาง 
 
ในสว่นของการส ารวจพืน้ทีแ่ละเกบ็ขอ้มลูดา้นปจัจยัอนัตรายจากการปฏบิตังิานพบว่าขัน้ตอนของการวาดเซรา
มกิทีม่จี านวนการท างานย่อย 6 ขัน้ตอน มลีกัษณะการท างานทีเ่ป็นการท างานแบบซ ้าๆ (Repetitive Work) ซึง่เป็น
กจิกรรมทีอ่าจน าไปสู่ปจัจยัเสีย่งดา้นการยศาสตร ์ผลการวเิคราะหป์จัจยัอนัตรายจากการปฏบิตังิานดงักล่าว แสดงดงั















ขัน้ตอนที1่ การเตรียมวตัถดุิบและสว่นผสมส าหรับท าเนือ้ดิน  



















ตารางที ่1 ปจัจยัอนัตรายจากการท างานในขัน้ตอนงานวาดเซรามกิ 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ความเสีย่ง/ปจัจยัอนัตราย 
1.เตรียมสถานีงาน(โต๊ะ/เก้าอี้ )และอุปกรณ์การเขยีน






เผาครัง้ที ่1) มาเตรยีมไวใ้นพื้นทีส่ถานีงาน 
1.วตัถุ/สิง่ของกระแทกชนขณะปฏบิตังิาน      
2.ปวดหลงัจากการยกของดว้ยท่าทางทีไ่มถู่กตอ้ง                           
3.ความเสีย่งจากการลืน่ไถลเนือ่งจากขอ้จ ากดัของพื้นที ่
และผลติภณัฑเ์ซรามกิมจี านวนและน ้าหนกัมาก 






4.ใช้ อุปกรณ์ร่ างแบบ /วาดลายทีต่้ องการลงบน
ผลติภณัฑเ์ซรามกิ 

















 จากตารางที ่1 พบว่าขัน้ตอนการวาดเซรามกิใน 6 ขัน้ตอนย่อย ลว้นแต่มปีจัจยัอนัตรายจากการท างานในทุก
ขัน้ตอนของการผลติ ทัง้จากการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยัและสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั ซึง่ความเสีย่งของการปฏบิตังิานที่
ไม่เหมาะสมดงักล่าว นอกจากอาจท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการท างานแลว้ยงัส่งผลใหค้นงานมโีอกาสไดร้บับาดเจบ็จาก
อาการปวดเมื่อยบรเิวณกล้ามเนื้อหลงัส่วนล่าง ไหล่ แขน และการท างานในระยะเวลาต่อเนื่องยงัอาจ เสีย่งต่อปญัหา
ความเมื่อยลา้ดา้นสายตารวมถงึการเกดิกลุ่มอาการผดิปกตทิางระบบโครงสรา้งและกลา้มเน้ือได ้
ผลการส ารวจเพื่อการปรบัปรุงดา้นการยศาสตรส์ าหรบังานวาดเซรามกิ 
การส ารวจแนวทางการปรบัปรุงดา้นการยศาสตรโ์ดยใชแ้บบส ารวจฯ ถอืเป็นเครื่องมอืในการคน้หาความเสีย่ง
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ผู้วิจยัและกลุ่มตัวอย่างได้ส ารวจขัน้ตอนที่ส าคญัในขัน้ตอนการวาดเซรามกิและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พรอ้มทัง้ท าการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ผ่านกจิกรรมขอ้เสนอแนะในกลุ่มเพื่อจดัล าดบั
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ตารางที ่2 ผลการส ารวจขัน้ตอนการปฏบิตังิานเพือ่การปรบัปรุงดา้นการยศาสตรใ์นงานวาดเซรามกิ 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ขอ้เสนอแนะทีค่วรปรบัปรุงตามล าดบัความส าคญั 
1.การเตรยีมสถานีงานและอุปกรณ์การเขยีน
ลายเซรามกิ 
1.การใชอุ้ปกรณ์ช่วยเคลือ่นยา้ย เช่น รถเขน็ รถลาก กระบะทีเ่คลือ่นทีไ่ด้พรอ้มมทีีจ่บัที ่
แขง็แรงเพือ่ช่วยขนยา้ยสิง่ของ 
2.การใชท้่าทางทีถู่กต้องในการท างาน เช่น การยกสิง่ของ/อุปกรณ์ส าหรบัการเขยีนลาย
เซรามกิ 






2.การใชท้่าทางทีถู่กต้องในการท างาน เช่น การยกสิง่ของภาชนะ ชิ้นงานเซรามกิขนาด
ใหญ่ 




1.การจดัรปูงาน สถานีงาน พื้นทีก่ารท างานหรอืโต๊ะเกา้อี้ทีม่ ัน่คงแขง็แรง อยู่ในระยะหยบิ
จบังา่ยและสะดวก 
2.การจดัเกบ็อุปกรณ์ เครือ่งมอื เช่น แป้นหมุน พู่กนั และของมคีมอย่างเป็นระเบยีบและ
ปลอดภยั 
3.มอุีปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมและเพียงพอ เช่น หน้ากาก 
หมวก ถุงมอื รองเทา้นิรภยั เป็นตน้ 
4.การร่างแบบ/วาดลายเซรามกิ 1.การสลบัยนืและนัง่ หรอืเปลีย่นอริยิาบถเป็นครัง้คราวเพือ่หลกีเลีย่งความเมือ่ยลา้ 
2.การจดัรปูงาน สถานีงาน พื้นทีก่ารท างาน หรอืโต๊ะเกา้อี้ทีม่ ัน่คงแขง็แรง อยู่ในระยะหยบิ
จบังา่ยและสะดวก 




1.การขนยา้ยชิ้นงาน สิง่ของทีม่นี าหนกัมากดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม (ไม่เคลือ่นยา้ยสิง่ของ
เกนิก าลงัดว้ยตนเอง) 
2.การจดัรปูงาน สถานีงาน พื้นทีก่ารท างาน หรอืโต๊ะเกา้อี้ทีม่ ัน่คงแขง็แรง อยู่ในระยะหยบิ
จบังา่ยและสะดวก 




1.การจดัเกบ็อุปกรณ์ เครือ่งมอื เช่น แป้นหมุน พู่กนั และของมคีมอย่างเป็นระเบยีบและ
ปลอดภยั 
2.การใชอุ้ปกรณ์ช่วยเคลือ่นยา้ย เช่น รถเขน็ รถลาก กระบะทีเ่คลือ่นทีไ่ด้พรอ้มมทีีจ่บัที ่
แขง็แรงเพือ่ช่วยขนยา้ยสิง่ของ 
3.การใชท้่าทางทีถู่กต้องในการท างาน เช่น การยกสิง่ของ/อุปกรณ์ส าหรบัการเขยีนลาย
เซรามกิ 
 
จากตารางที่ 2 พบประเดน็ที่ควรปรบัปรุงส าหรบัขัน้ตอนการวาดเซรามกิและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตามล าดบัความส าคญัดงันี้1)ขัน้ตอนการเตรยีมสถานีงานและอุปกรณ์ เหน็ควรใหม้กีารส่งเสรมิการใชอุ้ปกรณ์ส าหรบั
การช่วยเคลื่อนยา้ยสิง่ของต่างๆ เป็นล าดบัแรก รองลงมาคอืการใชท้่าทางทีถู่กตอ้งในการปฏบิตังิาน 2)ขัน้ตอนการขน/
ล าเลยีงผลติภณัฑ์เซรามกิเขา้สู่พื้นที่การปฏบิตัิงาน เหน็ควรใหม้กีารขจดัอุปกรณ์เครื่องมอืที่ไม่เป็นระเบยีบออกจาก
พืน้ที่การท างาน รวมทัง้การใช้ท่าทางทีถู่กต้องในการยกสิง่ของต่างๆ 3)ขัน้ตอนการจดัเตรยีมสถานีเพื่อการวาดลาย
116 
อนิรุจน์ มะโนธรรม 
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เซรามกิเหน็ควรใหม้กีารจดัสถานีงาน พืน้ทีก่ารท างาน อุปกรณ์ต่างๆใหอ้ยู่ ในระยะทีเ่หมาะสม รวมทัง้จดัเกบ็อุปกรณ์
ต่างๆอย่างเป็นระเบียบและปลอดภยั 4)ขัน้ตอนการร่างแบบ/วาดลายเซรามกิเหน็ควรให้มกีารสลบัยืนและนัง่ หรือ
เปลี่ยนอริยิาบถในระหว่างการท างาน  รวมทัง้จดัรูปงานและพื้นทีก่ารท างานให้เหมาะสม 5)ขัน้ตอนการขน/ล าเลยีง
ผลติภณัฑไ์ปสูข่ ัน้ตอนการชุบเคลอืบ เหน็ควรใหม้กีารขนยา้ยชิน้งานทีม่นี ้าหนักดว้ยวธิกีารที่ถูกต้อง รวมทัง้ควรมกีาร
จดัรปูงานพืน้ทีก่ารท างานใหม้คีวามเหมาะสม และ 6)ขัน้ตอนการจดัเกบ็สถานีงานและเครื่องมอืการปฏบิตังิาน เหน็ควร
ใหม้กีารจดัเกบ็อุปกรณ์เครื่องมอือย่างเป็นระเบยีบและปลอดภยั และใชอุ้ปกรณ์ช่วยส าหรบัการขนยา้ยสิง่ของ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาแนวทางการปรบัปรุงดา้นการยศาสตรข์องพนักงานวาดเซรามกิในโครงการพระราชด ารฯิ บา้น
ทุ่งจี ้อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล าปาง สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปจัจยัอนัตรายจากการปฏิบตัิงานส าหรบังานวาดเซรามิก พบว่า ลกัษณะการท างานของ
ขัน้ตอนการวาดเซรามกิซึง่ตอ้งใชค้วามละเอยีดและทกัษะความสามารถเฉพาะตวัของคนงาน ประกอบกบัตอ้งท างานใน
ลกัษณะต่อเนื่อง มชีัว่โมงการท างานที่ยาวนานท าให้อาจเกดิปญัหาความเมื่อยล้าด้านสายตา รวมถึงอาการเกรง็ใน
กลา้มเนื้อส่วนต่างๆทีส่มัพนัธก์บัการท างาน ทัง้นี้เนื่องจากขัน้ตอนการวาดเซรามกิต้องนัง่อยู่ในท่าทางการท างานใน
พืน้ทีท่ีจ่ ากดั มที่าทางการท างานทีฝื่นธรรมชาต ิผลการวจิยัดงักล่าวสอดกบัChavalitsakulchai, P.andShahnavaz, H. 
(1993) และรตัตนิันท ์โภควนิภูดสินันท ์(2551) ทีพ่บว่า ปจัจยัเสีย่งดา้นการยศาสตรใ์นกระบวนการผลติเซรามกิทีม่กั
ก่อให้เกดิอาการปวดโครงร่างและกล้ามเนื้อ ได้แก่ ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม เช่น การบดิเอีย้วตวั การก้มย ก 
หรอืการนัง่ท างานเป็นระยะเวลานานๆ การท างานในท่าทางซ ้าๆและการยกของหนกั 
 ในสว่นของผลการส ารวจการปรบัปรุงดา้นการยศาสตรส์ าหรบังานวาดเซรามกิ ในภาพรวมของประเดน็ทีค่วร
ปรบัปรุงในขัน้ตอนการปฏบิตังิาน พบว่า สว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิใหม้กีารใชท้่าทางการท างานทีถู่กต้อง 
รวมถงึการใชอุ้ปกรณ์ส าหรบัการเคลื่อนย้ายสิง่ของต่างๆและในส่วนของการจดัรูปงาน สถานีงานและสภาพแวดลอ้ม
จะตอ้งมกีารออกแบบใหม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะท่าทางการปฏบิตังิาน ซึง่ประเดน็ดงักล่าวถอืว่าเป็นปจัจยัเสีย่งดา้น
การยศาสตรท์ี่ส าคญัเนื่องจากการออกแบบพืน้ทีก่ารท างานทีไ่ม่ถูกต้องตามหลกัการยศาสตรอ์าจน าไปสู่การเกดิกลุ่ม
อาการความผดิปกตใินระบบกระดูกและกลา้มเนื้อจากการท างานของคนงานส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบั ลกัษณีย ์บุญขาว
และคณะ (2559) ทีท่ าการศกึษาการประเมนิความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานเตาเผาอฐิมอญ 
พบว่าหนึ่งในประเดน็ทีพ่บว่าเป็นความเสีย่งสงูสุดในขัน้ตอนการท างานคอื ท่าทางการยกเคลื่อนย้ายทีไ่ม่ถูกต้องของ
คนงานอนัตราย โดยควรมกีารจดัสภาพแวดล้อมที่ดใีนการท างานนอกจากนี้ จนัจริาภรณ์ วชิยัและสุนิสา ชายเกลี้ยง 
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